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関西大学『経済論集』第25巻総目次
第1号（昭和50年5月）
論文
産業構造転換の基本的政策課題……………………………•••松原藤由 1~ 28ページ
一特に高度産業化社会への移行過程に視点をおいて一
貨幣賃金率の伸縮性と均衡経路の不安定性………•……•…•佐藤真人 29~ 39ページ
独占• 金融資本• 独占価格……………………••……………•森岡孝二 41~ 78ページ
研究ノート
農地改革後の労働力構造………………………………………鷹原羹I79~9oページ
—台湾1969~1973年の農業構造の一断面ー一
第二次大戦直後におけるアメリカの
朝鮮政策と朝鮮民族の自決…………………………………鶴嶋雪嶺 91~110ページ
ー TrankBaldwin (ed.), Without Parallel, The 
American-Korean Relationship since 1945, Pantheon 
Books.New York, 1974 について一—―
資料紹介
関西大学経済・政治研究所発行
「調査と資料』『堂島米商会所日記」 (1)~(5)……………津川 正幸 111~115ページ
書評
R. バトラ著「国際貿易の純粋理論』•………•………………•小田 正雄 117~119ページ
第 2• 3• 4号（昭和50年1月）
論文
ボルトキヴィッチ研究...…………• ….......... …..... ………••高木
—その物価指数理論研究序ー一
寡占価格と企業の行動目標…………………………•………••高本
金利の自由化について• ••………• ……••………………………上田
セイニョリ・ッジの公式と配分問題について…•……………••山本
消費者物価指数の対象反映性・..........…• ……………………岩井
—労働力の価値形態と消費者物価指数ー一
秀玄 121~139ページ
昇 141~162ページ
昭三 163~186ページ
繁綽 187~207ページ
浩 209~285ページ
消費財部門のゆきづまりによる恐慌の
可能性について・．．．．．．．．．••………・ ….. ……・ ……•• ……...... 佐藤真人 287~303ページ
経済政策の現実目的についての再考察••……………………•松原藤由 305~322ページ
農産物価格論考・・・・・・・..….. ・・・・..…・・・・・・・・・・・・・・・ 東井 正美 323~356ページ
ー最劣等地の生産価格――
英字紙・誌による明治初期の日本財政論評•………………••戒田 郁夫 357~399ページ
労使関係の国際比較…………………………..………………•西岡孝男 401~422ページ
―ドーア教授の所説について一一
「ブールス条例」と堂島米商会所……………………………津川 正幸 423~454ページ
イリー運河の建設・..............…• ….. …• ・・・..…• …• • …...... 加勢田 博 455~478ページ
ーアメリカ産業革命の一鮪—
第5号（昭和50年12月）
論文
基本的目標に関する比較経済体制論の
側からのアプローチ••………………………………………•守谷基明 479~505ページ
—現代アメリカ経済政策論の新潮流—
独占資本主義論の変成...…………………………………·…••森岡孝二 507~543ページ
ー「独占資本」および「独占価格」をめぐって一一
研究ノート
北朝鮮の土地改革…・・・・・・・・・・・・.…• ・・・・・・・・・・・.鶴嶋 雪嶺 545~566ページ
財調達の類型と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...春日 淳一 567~575ページ
資料紹介
メンガー のロッシャー 評・..…...... …........... …..... 橋本 昭一 577~587ページ
ー 1894年の追悼文を中心に一一
書評
ジョン・ヒックス著「ケインズ経済学の危機』…………•••神保 一郎 589~592ページ
第6号（昭和51年2月）
論文
イギリス造船業における企業集中， 1880-1914………..…•荒井政治 593~619ページ
短期における所得分配の決定•……•…………………………•鵜飼康東 621~636ページ
環境汚染と貿易理論・・・・・・・・・・・・..…• …...... …….................. 楠 貞義 639~653ページ
研究ノート
アメリカの発展途上国援助と土地改革………………………鶴嶋雪嶺 655~670ページ
書評
P. S. バグウェル/G.E. ミンゲイ著 東井正美／
原田聖二／加勢田博訳『比較経済史イギリスと
アメリカ 1850-1939」•……•• • ••…………•• ……………•豊原次郎 671~674ページ
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